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ریزگرد مروری سیستماتیک از بررسی ارتباط بین






























































































این مطالعه با هدف ارزیابی  ار
ارتباط بین ریزگرد و آلودگی 
بیماریهایبیولوژیکی آن با 








































































ظیر ایجاد طوفان های گرد و غبارشکل گرفته درکشورهایی ن
رات غلظت بالای ذ-، سوریه، عربستان وصحرای آفریقاعراق
برابر مقدار مجاز 01بیش از -معلق 
شهسوانی و همکاران 
)0102(اهواز 
عراق منبع اصلی پدیده گرد وغبار دراین منطقه 
اصلی ترین عراقکشور-𝟓/𝟐𝑴𝑷و 𝟎𝟏𝑴𝑷تعیین غلظت
منبع ورود ریزگردهای عربی به این استان 




به تریوممایکوباکدرحالت وقوع گرد وغبار گونه غالب باکتری )4102(خوش نیت و همکاران 





























تعیین نموده و 𝟑−𝒎/ufc644/76ها را غلظت کل بیوآئروسل 
روز دربیوآئروسل های قارچیبه این نتیجه رسیدند که میزان 
.از روزهای گرد و غبار استکمترهای معمولی 
سپه وند و همکاران
)7102(لرستان 










































































ه با هدف بمطالعات مقطعی بیشتری پیشنهاد می گردد 
با و ارتباط آنمربوط به منبع ریزگردها دست آوردن شواهد 
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